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ABSTRACT
Tanaman Pala merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi,
karena permintaan pasar yang terus meningkat baik itu permintaan dalam negeri maupun
permintaan dari luar negeri. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu dari kabupaten
yang memiliki perkebunan pala terluas dengan luas area penanaman mencapai 15.821 ha.
Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui strategi yang tepat untuk
pengembangan usaha tani pala serta untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan tanaman
pala di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
Untuk menjawab tujuan pertama metode yang digunakan adalah analisis deskriptif
dan analisis perencanaan strategi menggunakan SWOT, sedangkan untuk tujuan kedua
digunakan hasil observasi dilapangan dengan sistem taktis berdasarkan pada Satuan Peta
lahan (SPL).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT, strategi yang
dilakukan petani untuk pengembangan pala yaitu (1) Peningkatan kualitas produk melalui
perbaikan tatalaksana pemeliharaan dan perencanaan usaha serta pengembangan informasi
akses pasar, (2) Peningkatan produktivitas pala melalui pemberantasan hama dan penyakit
tanaman, dan (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, petani pala dan petugas
PPL. Sedangkan berdasarkan analisis kesesuaian lahan maka didapati bahwasanya
Kecamatan Tapaktuan masih mungkin dikembangkan tanaman pala di beberapa lokasi
yang layak sesuai kriteria tumbuh kembang tanaman pala.
